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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del minador Júpiter, efectuada el 25 de agos
tó del corriente año por el Capitán de Fragata don
Félix de Ozámiz Rodríguez al Capitán de Corbeta
D. Rafael Prat Fossi.
Madrid, 21 de octubre de 1944.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del cañonero
minador Eolo, efectuada el día 31 de agosto del co
rriente año por el Capitán de Corbeta D. Antonio
Díaz y González-Alter al de su igual Zmpleo don
Fernando 'Solís y Núñez de Prado.
Madrid, 21 de -octubre de 1944.
MORENO
RELACIÓN
--/—"•—•—••■•■•e,
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del torpedero Número 17, efecluada el día
25 de agosto' del corriente año por el Capitán de
Corbeta D. Emilio Fernández Segade al Teniente
de Navío D. AntoPio González Fernández,
Madrid, 21 de octubre de 1944.
MORENO
Se aprueba la entrega de 'mando del torpedero
Número 14, efectuada el día 29 de agosto del tornen
te año por el Teniente de Navío D. Jorge del Corral
y- Hermida al de su igual empleo clon José A. Peral
Torres.
Madrid, 21 de octubre de 1944.
MORENO
•
0•■••••~••■••■•••
Inspecejón General de Infantería
de Marina
Ascensos.—Se asciende a Cabos segundos, no es
pecialistas, con antigüedad de I.° del actual y efectos
administrativos a partir de dicha fecha, a los Solda
dos que a continuación se relacionan, que quedan es
calafonados por el orden que se expresa:
QUE SE CITA
NOMBRES
Gonzalo Vera Canales. ...
Alfredo Prats Perea... •••
Juan Pérez López... .,
.FernandoHernández García...
Manuel González Gordillo...
Marino Fervenza Montero... •••
••
• •••
•••
•••
••• •••
•••
. . .
••• •••
•••
•••
•••
0••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Juan López Andújar... • ••• • asir • •• ••• •••
Sebastián Crespo Pagés... ... ••• ••• • •• ••• •••
José Peiró Bayona... ••• ••• •• • ••• •• • •••
Laureano Fernández Abad... • ••• ••• ••• •••
Francisco Barroso Valverde.' ... ••• ••• •••
Rafael Valls Miralles. • •• ••• •••
Amador Hermida Vázquez... ... ••• •••
Mariano Boj Morales... ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Cucurell Masvidal... ••• ••• • •• ••• •••
Juan Bello Sánchez... ... ••• 4119.0" ••• •••
Antonio Rey Varela... ... ••• ••• •• • ••• ••• •••
Juan Lorenzo Chinchilla. ••• *Sta• ••• ••• •••
Nicasio del Pozo Nadal... ••• ••• • •• •••
••• •••
José Gázquez Rodríguez... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Serra Riera ••• •••
••• ••• •••
•••
Vicente Juanola ••• ••• ••• •••
Francisco Barreiro González... Ir • • • • • • • • • •
•
Rafael Donet Martí.... ..• ••• ••• ••• •••
•••
Antonio Andú Buade... ..• • • .•• ••• •••
•••
Rosendo Suárez Alvarez. ... •••
Juan Puertas Hernández. ...
••• •••
•
•
• • . •
e
e e e
• • •
•••
•i•
Luis Gonzalo González... • . •••
• • •••
Jacinto Vacilo Llorea. ••• • • • • • •••
•••
Francisco Jiménez Tirado... •• • • • •
• • • • • • •••
Gonzalo Martínez Yus... ••• •••
•• • e e,
•••
FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Mes. Año.
8
6
9
7
16
99
25
29
5
22
29
18
23
19
6
1
1S
9"
~
7
3
1
14
lo
l
20
1
1
12 —
20
6
1
9
2
7
7
II
8
7
6
4
7
8
7
5
8
e --
S
9
6 —
10
9
4
8
8
7
8
8
1923
1923
1923
1923
1921
1922
1922
1.922
1923
1.922
1921
1923
1922
1922
1923
1922
1922
1923
1922
1923
1923
1923
1922
1918
1923
1923
1923
1922
1923
1923
1923
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
Día. Mes. Año.
2 1-1943
30 6 -- 1943
2— 10 '—.1943
9 EY 1943
20— 5 -- 1942
4 10 1943
1 10
•
1.943
• 10 1943
2 10 1943
2 10 1943
21— 5-1942
2— 1-1943
1 -- 10 1.943
1 -- 10 1943
1 -- 10 1943
1 -- YO 1943
4 10 1943
4 4-1943
1 10 1943
1 10 -- 1943
1 10 1943
3 1-1943
4 10 1943
i 11 1935
1 1-1943
1 7 -- 1943
1 10 1943
2— 10 1943
1 -- 10 1943
2 -- 10 1943
1 10 1943
NOTA MEDIA DESTINO
10,00
10,00
10,00
9,80
9.75
9,75
9,50
IWcío • de Levante.
Tercio del Sur.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Sur.
Tercio de Levante.
Tercio del 'Sur,
9.50 Tercio de Levante.
9,50 Tercio de Balen l'O.
9,40 Tercio del Norte.
9,95 Tercio del Sur.
9,20 Tercio de -Baleares.
9,00 Tercio del Sur,
9.00 Tercio de Levante.
9.00 Tercio de Baleares.
8,75 Tercio del Sur.
8,75 Tercio de Levante.
8.50 Tercio del Sur.
8.50 Tercio de Levante.
3,50 Tercio de Baleares.
8,40 Tercio de Baleares.
8.25 Tercio de Levante.
8.95 Tercio del Sur,
S.00 Tercio de Levante.
8.00 B. N. de Canarias.
8,00 Tercio del Sur.
8,00 Tercio de Baleares.
8,00 Tercio del Norte.
7.90
7,90,
Tercio del Sur,
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares,
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José Pardo Cao...
Luis Salcedo Jiménez.
José L. Vega Pérez... ...
Ramón Lamela Hermida...
Joaquín Castro Pérez. ...
Regino Bilbao Anduiza...
Ramón Cervantes Quesada...
José Mal.'ía Molina Martos...
Luis Minteguía EcheN'-arría...
Vicente Gascó Todosantos.„
Juan Gómez Pindado.
*José Rocosa Vila... ...
Antonio Oliva Pérez... ••• •••
Francisco Rico Ferri... •••
•••
•••
•••
•• •
••• ••• •• • •••
•••
• • •
• • • • •• ••• • • •
•• • •••
••• •••
•••
•••
••• ••• • •• •••
• • • • • • • • • • •• •• •
•
•
•
• • •
•••
••• •••
•• • • • •
• •• •••
• • • • •'• • •• • • •
• • • • • •
•
• • ‘• • •
• • • • •• (.
••• • •• •• •
••• ••• ••• •••
•• • A• • •• • • • •
• •• •••
Juan Linares BarrPiro...
Manuel • Rodríguez Fontán...
Federico García Toca. ...
Víctor Martínez Pintado...
Juan Quintana Bascufiana...
Juan J. Taborcias López... •••
Gregorio Ros Lorca... ... •••
José Pujol Agullar... ••• •••
José A. Naveira ▪ •••
Juan Castella Zaragoza......
Juan Martínez Martínez. ••• ••• •••
Enrique Díez Zurutuza... ••• -••• ••• •••
Fernando Seijo Gómez... ••• ••• •••
José Iglesias Sánchez... ... ••• ••• •• • ••• ••• • ••
Francisco Esteve Pitarque... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Centeno Ohans... •••
••• ••• •••
José Vidal Millán...
••• ••• ••• ••• •••
Felipe Galán Hernández. ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco :N'ateos Campoy... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Martín •Almaza...
Perfecto Fontán Rial. ••• ••• ••. ••• •••
•••
Manuel Casal Martínez... ••• ••• •••
••• ••• •••
José Martínez Campos...
Manuel Escobar Rodríguez. ••• ••• •••
Rafael Torio Pérez... ... •••
••• •••
Manuel Verdie Vega... ••. ••• •••
Francisco Jiménez Jiménez...' ••• •••
•••
•
••
•••
•••
• •
•••
•••
•••
• • • ••• ••A •••
••• •••• •• •
•••
•••
• ••
•••
• •• • • •
•, • •
•••
•••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
••• • ••
•
• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• • •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• •
•
• •••
•
••
• • • •• • ••••• • •• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •• •
•
•
•
•• •
••• ••• ••• • •• •••
FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Mes. Año.
16 — 5 1922
1(1 — 6 1922
— 4 1921
22- 7 1922
13 — 6 1923
17— 8 1922
21 7 — 1923
1 1-1923
9 7-1922
16 -- 8 1922
:3 S 1923
8 8 — 1923
4— —1923
13 8 — 1922
23 7-- 1922
5 7— 1921
30 6 — 1922
8 7 — 1922
4 1 — 1923
3 4 — 1923
5 6 — 1922
99 5 —1922
6— 5 — 1922
2- 7 1922
-
6— 5 1929
15 7 — 1922
10 9 1922
6— '4-1923
99 7-1923
9 6-122
13 — 6--1922
¿10 7 1923
8 8-1923
21 9-1921
29 6-1922
13 • 7 1922
6 7-1923
24 9-1923
23 7 1923
26— 4—j923
8 --I 8 1_923
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
••■••
Día. Mes. Año. i
4 10 1943
1 10 1943
91 5-1942
4 10 1943
9 - 1_0 1943
1 —10-1943
1 10 1943
1 1-1943
1 10 1.943
1 10 1943
1 10 1943
1 10 1943
1 10 1943
27— 0-1943
1 10 1943
21. 5-1942
9
- 10 1943
9 10 — 1943
3— 1943
7 — 1943
2-...10----19431943
9 10 — 1943
4 10 1943.
10 1943
2 1.0 1943
4 -- 10 1943
4 -- 10 1943
1 7-1943
11 10 1943
1 10 1943
1943
194:3
1.943
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
2 — 10
1-10
2 — 10
29— 5
2 — 10
2 — 10
2-10
3 -- 1
1 — 10
2 — 10
2-10
NOTA MEDIA DESTINO
7.80
7,75
7,70
7,50
7.40
7,25
7,20
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,90
6,80
6,75
6,60
6,60
6,60
6.50
6.50
6,50
6,50
6,25
6.20
6,00
6.00
6.00
5,90
5.90
5,80
5,80
5,70.
5.50
5.40
5.30
5.30
.i730•
5:25
5,95
5.00
5,00
Tercio del Sur.
Tercio del Sur.
Tercio del Sur.
Tercio del Sur.
Tercio de Baleares.
Tercio del Sur.
Tercio de Baleares.
B. N. de Canarias.
Tercio del Sur.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Sur.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Sur.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio del Sur.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Sur.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares..
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
B. N. de Canarias.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
• w
Madrid, 22 de octubre de 1944. MORENO
Excnios. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Cádiz, Contralmirantes Comandantes Generales de las Bases Navales de Baleares
y Canarias, General Jefe Superior de Contabilidad e Inspector General .de Infantería de Marina.
Haberes.—Por comprender al interesado el artículo primero del Reglamento de las Bandas de
Música, Cornetas y Tambores de la Armada, en fe..lación con el segundo de la Ley de 30 de mayo de
1941 (D. O. núm. 132), se dispone que el Músicode tercera clase Vicente Rey Cortés disfrute, a partir cle la promulgación de áicha Ley, fecha en quetenía perfeccionado el derecho correspondiente, losbeneficios de orden económico determinados en lascitadas disposiciones.
Madrid, 22 de octubre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General •lel De
partamento. Marítimo de El Ferrol del Caudillo,General Jefe Superior de Contabilidad e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
Haberes. Por comprender al interesado el artícu
lo primero del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada, en relación con
el segundo de la Ley de 30 de mayo de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 132), se dispone que d Mú
sico de tetcera clase Pelayo San Juan Asia disfrute,
a partir de la promulgación de dicha Ley, fecha en
que tenía perfeccionado el derecho correspondiente,
los beneficios de orden económico determinados en
las citadas disposiciones.
Madrid, 22 de octubre de 1944. MORENO
Excmos.. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
GeneIal jefe Superior de Contabilidad e Inspector
General de Infantería, de Marina.
dB
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Haberes.—Por comprender al interesado el artícu
lo primero del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada, en relación Con
el segundo de la Ley de 30 de mayo de 1941
(D. O. núm. 132), se dispone que el Músico de ter
cera clase Narciso Río Pena disfrute; a partir de
13 de julio de 1941, fecha en que perfeccionó el de
recho correspondiente, los beneficios de orden econó
mico determinados en las citadas disposiciones.
Madrid, 22 de octubre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudi114,,
General Tefe Superior de Contabilidad e Inspectol
General de Irdantería de Marina.
Por comprender al interesado el artículo pri
mero del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas' y Tambores de la Armada, en relación con
el segundo de la Ley de 30 de, mayo de 1941
(D• O. núm. 132), se dispone que el Músico de ter
cera clase Francisco Cana Lucena disfrute, a partir
de la promulgación de dicha Ley, fechsa en que tenía
perfeccionado el derecho correspondiente, los benefi
cios de orden económico determinados en las citadas
disposiciohes.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Férrol del Caudillo,
General Jefe Superior de 'Contabilidad e Inspecto:-
General de Infantería de Marina.
Retiros. De acuerdo con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
quede nula y sin efecto la Orden ministerial de 6 de
noviembre de 194o (D. O. núm. 162), por la que fue
separado del servicio en las condiciones determina
das por la Orden de 25 de julio de 1935 (D. O. nú
mero 178), el Músico de segunda clase D. Luis Gó
mezRodríguez, considerándosele retirado, con arreglo
a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 a
partir de la fecha de su separación del servicio.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO•
Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del D'.--
'partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
D.
SERVICIO ,DE PERSONAL
Efectos adwinistrativos.—Se dispone que la anti
güedad que debe disfrutar para efectos administra
tivos el personal de Cabos primeros y segundos de
las distintas especialidades de Marinería, Sargentos,
Cabos primeros y segundos Fogon'eros, ascendidos a
estos empleos por Orden ministerial de 22 de octu
bre de 1943 (D. O. núm. 241, páginas 1.326 y 1.327)
sea la de ••3 de septiembre de dicho ario, fecha de h
Orden de declaración de "aptitud".
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Caftagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de. la.Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandantes Generales de la Escuadra y de
•las Bases Navales de Baleares y Canarias y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Sres.
Retiros.—De conformidad con lo 'propuesto por 11
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales se dis
, pone que al Auxiliar Calculador D. Federico NadAl
Romero se le considere, a partir de i.° del mes actual,
en la situación de "retirado", con arreglo a lo pre
venido eh la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 267).
"Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el Ope
rario de primera (Plomero) de la Maestranza de lq
Armada D. Juan Estévez Rocha, se dispone cause
baja en la Armada, quedando en la situación mi
litar que por su edad le corresponda.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.---Se dispone que el Escribiente de se
guilda de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. don
Felipe López Méndez, a .quien le fué concedida la
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vuelta al servicio activo por Orden ministerial de
II de los corrientes (D. O. núm. 240), pase desti
nado, con carácter forzoso, a este Ministerio.
Madrid. 23 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.-7-Cesa en la lancha 'guardapescas 17-5 y
Pasa destinado a la Ti-ir, con carácter forzoso, el
Operario de segunda de la Maestranza de la Armad-i
(Mecánico Guardapescas de segunda) Nicolás Mora
les Pardo.
Madrid, 23 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Sititaciones.—A petición del interesado, y en -virtud de lo que dispone el artículo décimotercero tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (DIARIOOFICIAL núm. 286), se dispone cause baja en la situación de "activo" y alta en la de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de juliode 1940, el Mecánico Guardapescas de segunda don1.¿\gustín Martínez Dasi, quedando pendiente de laclasificación de haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 23 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
.te Tefe del Servicio de Personal, General Asesor
y General- Jefe Superior de Contabilidad.
o
'RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Vista la propuesta derecompensa formulada por el Comandante Directorde la Escuela Naval Militar, a favor del CapellánMayor D. Fidel Gómez Colomo, en la que hacepresente los méritos contraídos por el mismo en eldestino que actualmente desempeña, y de acuerdocon el parecer de la Primera Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, vengoen concederle la Cruz del Mérito Naval de segundaclase, con distintivo blanco.
Madrid, 19 de octubre de 1944.
MCIRENO
REQUISITORIAS
Don José Mezquita Forés, Capitán de Infantería de
Marina. Juez instructor de la causa número 1.303
de 1939, instruida contra el Piloto de la Marina
Mercante Vicente Montanari Rius' y cinco más,
por e1 supuesto delito de adhesión a la rebelión,
Por la presente cito, llamo. y emplazo a Federico
Garay Barasátegui, de cincuenta años de edad, na
tu'ral de Dos Caminos (Vizcaya), Subdelegado Ma
rítimo en Mahón durante la dominación marxista,
que tuvo su domicilio en aquella ciudad; calle Anun
civay, núm. 28. en cuyo cargo tomó parte del Co
mité de Incautación de la Compañía Trasatlántica.;
Para que ,en el plazo improrrogable de treinta días,
a partir de esta publicación, haga su presentación
en este Juzgado, o ante las Autoridades Nacionales,
para responder a los.cargos que contra el mismo se
formula, ,en este procedimiento..
- Al propio tiempo ruego y encargo a todas las Au
toridades, tanto civiles como militares, que procedan
a su busca y captura y, caso de ser habido, sea de
tenido y conducido a la Prisión Militar de Marina
del Departamento Marítimo de Cartagena, dando
inmediata cuenta a este Juzgado de mi cargo.
Arsenal de Cartagena, 20 de octubre de I9.
El Capitán, juez instructor, José Mezquita For¿v.
Alonso Dolgado García, procesado en la' causa
número i 13 de 1944, por el delito de robo, natural
del Cerro de Andévalo, provincia de Huelva, últi
mamente domiciliado en Huelva (Taberna "La Pal
ma"), de treinta y un años de edad. de testado ca
sado, de profesión obrero, sabe leer y escribir, mal
vestido, de estatura pequeña, pelo castaño; compa
recerá, en el plazo de treinta días naturales, conta
dos desde la publicación de la presente en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofi
cial de la provincia,zante el .Capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Bello Utrera, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Huel
va, para responder a los cargos que le resulten en
la causa de referencia; bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo veriica dentro del plazo
fijado. Caso de ser habido, deberá dar cuenta por
el medio más rápido posible.
Dado en Huelva, a los veintiún días del mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro.—El
Juez instructor, Antonio Bello.
o
EDICTOS
El Sr. D. Eduardo de Abréu e Iturbide, Coronel
de Intendencia de la Armada e Intendente del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Hago saber: Que declaradas dei urgencia las obrasde ampliación del Hospital de Marina de la capital
Página 1.399. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 249.
del Departamento, se notifica por la presente que
el día y hora en que ha de levantarse el acta previa
de ocupación a los propietarios desconocidos o en
.ignorado paradero que se especifican:
Don Ramón María Bermúdez, o sus delSconocidos
herederos, como titulares de una pensión anual so
bre la finca rústica inscripta en el Registro de la
Propiedad de El Ferrol, al folio 196 vuelto del .to
pio 196 del Archivo, libro 27 de este Ayuntamiento,
inscripción sexta de la finca 2.143;
Los desconocidos propietarios de una cuarta parte
pro indiviso de la finca rústica inscripta en el Re
gistro al folio 14 del tomo 579 del, Archivo,. libro çç
de este Ayuntamiento, inscripción séptima de la finca
número 8.351.
'Cualesquiera otros titulares de Derechos Reales
de las fincas afectadas por la, expropiación.
Será el día i i de noviembre próximo, a las diez
de. su mañana, con citación del Ministerio Fiscal ;
en cumplimiento a lo dispuesto :en el artículo ter
cero de •la Ley de 7 de octubre de 1939.
El Ferrol del Caudillo, catorce de -octubre de mil
novecientos cuarenta y cuatro.—P. A., A. Montaner.
1
o
1
Don Cándido López Abelleira, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Naval
de Antonio Rial García,
.Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superioridad del Departamento, se declaran nulos
sin valor alguno los aludidos documentos.
La Coruña, a 17 de octubre de 1944. El juez
instructor, Cándido López.
Don Cr'isanto Gutiérrez Trujillano, Comandante d:e
Infantería de Marina y Juez instructor ,del ex
pediente instruido para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto Manuel 'Gon
zález Gómez,
H4go saber : Que -en .dicho expediente consta de
creto auditoríado de la Superior Autoridad juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extraviado;
incurriendo .en responsabilidad la persona' que lo po
seyera-y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 18 de octubre de 1944.—El Comandante,
Juez instructor, •Crisanto Gutiérrez.
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